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ɋɩɿɪɿɧɈ. Ɇ., 
ɝɨɥɨɜɧɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɄɈɇɐȿɉɌɍȺɅɖɇȱɁȺɋȺȾɂɉɊɈȿɄɌɍȼȺɇɇəȿɅȿɄɌɊɈɇɇɂɏ 
ȻȱȻɅȱɈɌȿɄɇȺɍɄɈȼɂɏɍɋɌȺɇɈȼ 
ȼɍɤɪɚʀɧɿɩɪɢɣɧɹɬɚɄɨɧɰɟɩɰɿɹȾɟɪɠɚɜɧɨʀɰɿɥɶɨɜɨʀɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢɫɬɜɨɪɟɧɧɹɽɞɢɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ "Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ - XXI", 
ɳɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɧɚɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹɭɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯ, ɚɪɯɿɜɧɢɯɬɚɦɭɡɟɣɧɢɯ 
ɮɨɧɞɚɯ [1]. Ɉɫɨɛɥɢɜɭɪɨɥɶɭɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿɞɨɫɬɭɩɭɧɚɭɤɨɜɰɿɜɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ (ȿȻ), ɹɤɿɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɩɨɞɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿ [2]. 
ɉɿɞɱɚɫɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɩɨɫɬɚɽɪɹɞɱɚɫɬɤɨɜɢɯɩɪɨɛɥɟɦɬɚɡɚɜɞɚɧɶ: ɡ
ɹɫɭɜɚɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɩɨɧɹɬɬɽɜɨɝɨɚɩɚɪɚɬɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯɭɦɨɜɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȿȻ, 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɛɚɡɨɜɢɯɫɟɪɜɿɫɿɜɞɥɹȿȻ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɢɞɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɬɚʀɯɨɩɢɫ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹȿȻ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɬɢɩɨɜɢɯɩɪɨɟɤɬɧɢɯɪɿɲɟɧɶɞɥɹɩɨɛɭɞɨɜɢȿȻ. 
ɉɨɧɹɬɬɹ "ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ" ɧɢɧɿɤɨɧɤɪɟɬɧɨɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨ. ɇɚɦɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨɪɿɡɧɿɩɨɝɥɹɞɢɧɚɰɟɩɨɧɹɬɬɹɬɚɪɿɡɧɟɣɨɝɨɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ 
ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɿɬɟɪɦɿɧɢ – "ɰɢɮɪɨɜɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ", "ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ". Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ 
ɩɟɪɟɜɚɝɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɭɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨɞɥɹ 
ȿȻɧɚɭɤɨɜɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹɡɞɿɣɫɧɢɬɢɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ 
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿɸɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭ, ɝɨɥɨɜɧɢɦɤɨɧɬɟɧɬɨɦɹɤɨɝɨɽ 
ɧɚɭɤɨɜɿɫɬɚɬɿ, ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ, ɚɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬɢɬɚɬɟɤɫɬɢɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɨɜɢɯɿɞɧɿɞɚɧɿ, ɡɚɝɚɥɶɧɿɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨʀȿȻɬɚ 
ɨɫɧɨɜɧɟɤɨɥɨɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣɩɪɨɞɭɤɬ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɨɬɚɨɩɢɫɚɧɨɨɫɧɨɜɧɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢȿȻ: ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭɱɚɫɬɢɧɭɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨɛɚɡɨɜɿɫɟɪɜɿɫɢ, ɹɤɿɛɭɞɭɬɶɧɚɞɚɜɚɬɢɩɨɫɥɭɝɢ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦȿȻ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨɨɫɧɨɜɧɿɜɢɞɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿ 
ɜɢɞɚɧɧɹ, ɨɤɪɟɦɿɫɬɚɬɬɿɬɚɩɪɟɩɪɢɧɬɢ, ɤɧɢɝɢɬɚɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ, ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɿɡɜɿɬɢ, 
ɚɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬɢɬɚɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣɬɨɳɨ) ʀɯɮɨɪɦɚɬɬɚɨɩɢɫ. 
Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨɡɨɝɥɹɞɭɧɚɩɪɨɫɬɨɬɭɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɿɧɚɞɚɧɧɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢɦɟɬɚɨɩɢɫɿɜɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀɩɨɜɧɨɬɢɲɢɪɨɤɟɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹɞɥɹȿȻɧɚɛɭɜ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɦɟɬɚɞɚɧɢɯ DCMȱ (Dublin Core Metadata Initiative – ȱɧɿɰɿɚɬɢɜɚȾɭɛɥɿɧɫɶɤɨɝɨ 
ɹɞɪɚɦɟɬɚɞɚɧɢɯ). Ⱦɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɞɥɹɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜȿȻȺɉɇɍɤɪɚʀɧɿɜɚɪɬɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɜɢɛɪɚɧɿɟɥɟɦɟɧɬɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɚ Library of Congress Subject Headings. 
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ɈɩɢɫɚɧɨɨɫɧɨɜɧɿɩɿɞɯɨɞɢɞɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢȿȻɬɚ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ, ɳɨɛɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɬɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɹɚɜɬɨɪɚɦɢɬɚɪɟɞɚɤɬɨɪɚɦɢȿȻ, ɹɤɿɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹɡɿɲɬɚɬɭɭɫɬɚɧɨɜɢ. 
ɉɪɨɟɤɬɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹɜɬɿɥɸɜɚɬɢɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨ, ɬɨɛɬɨɛɭɞɭɽɬɶɫɹɽɞɢɧɟɫɯɨɜɢɳɟ, ɭ 
ɹɤɨɦɭɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹɪɨɛɨɱɿɨɛɥɚɫɬɿɞɥɹɤɨɠɧɨʀɡɭɫɬɚɧɨɜ. ɓɨɛɭɧɢɤɧɭɬɢɩɪɨɛɥɟɦɡ 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɡɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨɩɪɚɜɚ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸɭɦɨɜɨɸɽɡɝɨɞɚ 
ɚɜɬɨɪɚ, ɹɤɢɣɞɟɩɨɧɭɽɫɜɿɣɪɟɫɭɪɫ, ɡɭɦɨɜɚɦɢ, ɧɚɹɤɢɯɜɿɧɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹɜȿȻ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ 6 ɨɫɧɨɜɧɢɯɬɢɩɨɜɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜɞɨɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȿȻ. Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ 
ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶɩɨɛɭɞɨɜɢɧɚɭɤɨɜɨʀȿȻɧɚɦɟɠɿɞɜɨɯɬɚɤɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜ: 
– ȿȻɛɭɞɭɽɬɶɫɹɧɚɨɤɪɟɦɿɣɩɥɚɬɮɨɪɦɿ, ɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨɉɁ. 
ɉɿɞɯɿɞɧɚɛɭɜɲɢɪɨɤɨɝɨɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹɞɥɹɩɨɛɭɞɨɜɢȿȻ, ɡɚɜɞɹɤɢɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɹɤ Dspace [http://www.dspace.org], 
Eprints [http://www.eprints.org], Fedora Commons software [http://www.fedoracommons. 
org/] ɬɚɿɧ. Ɇɨɞɟɥɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɭɰɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚɯɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɜɫɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿȿȻɜɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢɤɚɬɚɥɨɝɚɦɢ. 
ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɸɡɿɫɧɭɸɱɢɦɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢɤɚɬɚɥɨɝɚɦɢȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɦɨɠɥɢɜɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɪɨɬɨɤɨɥɭɈAI-PMH [http://www.openarchives.org/] [3]. 
– ȿȻɛɭɞɭɽɬɶɫɹɧɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ Web. Ɍɚɤɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɞɥɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ XML-ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ. Ɉɩɢɫɨɜɿɦɟɬɚɞɚɧɿɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ 
ɹɤ RDF-ɬɪɿɣɤɢ, ɚɞɨɫɬɭɩɞɨɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣɡ URL. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɞɚɽɩɿɞɫɬɚɜɢɞɥɹɬɚɤɢɯɜɢɫɧɨɜɤɿɜ. 
ȿȻɧɚɭɤɨɜɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ – ɫɤɥɚɞɧɢɣɩɪɨɝɪɚɦɧɨɚɩɚɪɚɬɧɢɣɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɞɥɹ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɹɤɨɝɨɩɨɬɪɿɛɧɟɡɚɥɭɱɟɧɧɹɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯɮɚɯɿɜɰɿɜɪɿɡɧɨɝɨ 
ɩɪɨɮɿɥɸ. Ɇɨɞɭɥɶɧɿɫɬɶɩɨɛɭɞɨɜɢɞɨɡɜɨɥɹɽɡɚɥɭɱɢɬɢɞɨɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɨɤɪɟɦɢɯ 
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɜɭɡɶɤɢɯɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɨɛɿɡɧɚɧɢɯɭɧɨɪɦɚɬɢɜɚɯɿɬɨɧɤɨɳɚɯɤɨɠɧɨɝɨɨɤɪɟɦɨɝɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɛɥɨɤɭ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɜɩɨɜɧɨɦɭ 
ɨɛɫɹɡɿ – ɫɤɥɚɞɧɟɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɳɨɜɢɦɚɝɚɽɜɢɪɿɲɟɧɧɹɡɧɚɱɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ, 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɿɬɟɯɧɿɱɧɢɯɩɢɬɚɧɶ, ɭɧɿɮɿɤɚɰɿʀɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɿɮɨɪɦɩɨɞɚɧɧɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. Ɍɚɤɟɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɫɿɯɮɨɪɦ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɬɚɽɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦɧɚɩɪɹɦɤɨɦɪɨɡɜɢɬɤɭ 
Ⱥɉɇɍɤɪɚʀɧɿ, ɬɚɤɹɤɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɲɢɪɨɤɟɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɪɟɫɭɪɫɿɜɭɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɣɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɫɭɱɚɫɧɢɯɮɚɯɿɜɰɿɜɜɢɫɨɤɨʀ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɬɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɧɚɜɢɫɨɤɨɦɭɪɿɜɧɿ. 
ȼɬɿɥɸɜɚɬɢɬɚɤɢɣɩɪɨɟɤɬɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹɩɨɟɬɚɩɧɨ, ɩɟɪɲɢɦɟɬɚɩɨɦɽɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ 
ȿȻȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɚɛɚɡɿ 
ɹɤɨɝɨɛɭɞɭɬɶɩɪɨɬɟɫɬɨɜɚɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹȿȻ. 
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